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(３) 上場会社の非業務執行取締役または監査役員の役割および取締役会 (監査役会) 委員





































































































































































































































(16) ベルギーにおいては，最高業務執行役員 (CEO) および非業務執行取締役の報酬は，
個人を基準に開示されるが，一方で，他の経営者に関する報酬の開示は，総額でのみ提供
される。ギリシアおよびルクセンブルクでは，全取締役の総報酬額のみが開示される。


































































































































































































(2) 業績基準, (3) ボーナス制度の合理性, (4) 年金制度の主要な特徴，並びに (5) 業務
執行取締役の契約期間。開示の内容に関する勧告または要請の人的な範囲に従っていない場
合には，本表に特記した。






















































































































































































































































































































































































法と政治 60巻 3号 (2009年 10月) 125(622)
[付記]
欧州委員会は，2004年12月14日に「上場会社の取締役の報酬に関する適切な制度を育成す
る2004年12月14日の委員会勧告 “Commission Recommendation of 14 December 2004 fostering
an appropriate regime for the remuneration of directors of listed companies (2004/913/EC)”」
を公表した (同勧告を紹介する文献として，菊田秀雄「EUにおける取締役報酬規制改革







員会勧告の EU加盟国による適用についての報告書 “Report on the application by Member
States of the EU of the Commission Recommendation on the director’s remuneration (SEC
(2007) 1022)”｣ の翻訳である (同報告書を紹介する文献として，菊田秀雄「EUにおける取
締役報酬規制をめぐる近時の動向 EUおよびイギリスにおける展開を中心に 」駿河
台法学22巻１号 (2008年) 214頁以下｡)。なお，｢監査役会」とは，“supervisory board” の訳
語であり，二層制の会社における監督機関を指す。｢監査役員」とは，“supervisory director”




























































126(621) 法と政治 60巻 3号 (2009年 10月)






法と政治 60巻 3号 (2009年 10月) 127(620)
